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PREVEZE DENİZ ZAFERİ ve BÜYÜK 
AMİRAL BARBAROS HAYREDDİN
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros belki donanmayla seferden geliyor.
Adalardan mı, Tunusdan mı. Cezayirden mi?
Hür ufuklardan donanmış ikiyüz pare gemi;
Yeni doğmuş ay’ı gördükleri yerden geliyor.
Olmubarek gemiler hangi seherden geliyor?
YAHYA KEMAL BEY ATLI







Türk Donanma Vakfı için yapılacak bağışların 
yatırılacağı hesap numaraları :
T. İş Bankası - Kasımpaşa 961 - G
Yapı ve Kredi Bankası - Gayrettepe 92 00 33
TÜRK DONANM A VAKFINA  
Yapılan Bağışlar, Deniz 
Kuvvetlerimize Güç Katıyor
Berk Muhribi, Limanda
Türk Donanma Vakfı’nın, atımına 5.5 milyon lira katkıda 
bulunduğu büyük yüzer havuz.
Bu devlet ol devlettir ki murad ettikde, cümle donan­
masının lengerlerini gümüşten, halatlarım ibrişimden, 
yelkenlerini atlastan etmekde suûbet çekmez.
Sadrazam
Sokullu Mehmet Paşa
A N LA M I :
«Bu devlet isterse, donanmasının demirlerini gümüş­
ten, halatlarını ipekten, yelkenlerini atlastan yapar.»
Sayın Vatandaş!
Deniz ilgi ve çıkarları, artık, ulusların yaşamları üzerinde ha­
yati bir önem kazanmıştır. Bu konuda Deniz Kuvvetlerinin rolü 
ve sağladığı güvencenin önemi, her geçen gün artmakta ve daha 
iyi anlaşılmaktadır.
Bir Denizaltı gemimiz Deniz üstü seyrinde
TÜRK DONANMA VAKFl’nın bugüne kadar DENİZ KUVVET­
LERİMİZE yapmış olduğu katkılar :
1 —  BERK Muhribinin yapımına;
2 —  BÜYÜK YÜZER HAVUZ alımına;
3 —  KOCATEPE Muhribinin alımına;
4 —  GİRNE KARAKOL GEMİSİ yapımına;
5 —  Dz. K. K. EĞİTİM TESİSLERİ için;
6 —  ÇAKA BEY, L.S.M. Gemisi yapımına;
TOPLAM :
14.549.834.62




+  10.000.000.—  
68.004.446.78 TL.
TÜRK ULUSU ÖVÜNEBİLİR.
Bağışların eseri Donanmaya katılan yeni TCG. Kocatepe 
Muhribi merasim anında.
1908 de ikinci Meşrutiyet ilân edilince Donanmanın geliş­
mesi için gayretlere girişildi ve 18 milyonluk bir donanma prog­
ramı hazırlandı. Bu devirde kıyılarımızın uzunluğu Karadeniz - 
Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezine kadar uzanan sularda 
8500 miii buluyordu.
Donanmayı Hümayun Muaveneti Milliye Cemiyeti adiyle 
ilk defa bir donanma cemiyeti kurulması 19 TEMMUZ 1909 
yılına rastlar.
Türk Ulusu Donanma Cemiyetine dört elle sarıldı. Varını 
yoğunu vermekte asla tereddüt etmedi. Bir haftada 60 bin Os­
manlI lirası toplandı. Yapılan yardım sekiz ay içinde 762.000 li­
rayı buldu. Bu miktar Şubat 1912 başında 2 Milyona ulaştı. Gün­
den güne artan yardımlar Hükümet bütçesinden ayrılan öde­
nekle birlikte ilk eserini AĞUSTOS 1910 senesinde verdi. Al- 
manyadan 1.102.633 liraya satın alınan 10.060 tonluk iki Mu­
harebe gemisi Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis Adları ile 
Donanmaya katıldı. Bunları kısa sürelerle Almanyadan 480.000 
liraya satın alınan 625’er tonluk dört yeni muhrip takip etti. 
Bunlar Yâdigârı Millet, Muaveneti Milliye, Nümune-i Hamiyet, 
Gayreti Vataniye adlarını aldılar. 1911 yılında İngiltereye Re­
şadiye adlı 23.000 tonluk 2.304.712 liraya ısmarlanan bir mu­
harebe gemisi ve bu gemiyi 1913 de 3.387.475 liraya Brezil­
yaya ısmarlanan 27.500 tonluk Sultan Osman Muharebe gemi­
sinin siparişi takip etti.
Ne çare ki bu iki gemiye I. Dünya Savası öncesinde el 
kondu ve memlekete gelemedi.
Donanma Cemiyetinin I. Dünya Harbi esnasındaki tek eseri 
yeni bir tersane kurulması yolunda 14 MAYIS 1917 de bir pi­
yango tertibi olmuştur.
I. Dünya Harbi sonunda imzalanan Sevr Barış Antlaşması 
ile Türk Donanma Cemiyeti faaliyetine son verdi.
11 MAYIS 1965 de tekrar kurulan Türk Donanma Cemiye­
ti; 6 ŞUBAT 1972 tarihinde yapmış olduğu Büyük Genel Kuru­
lunda almış olduğu bir kararla TÜRK DONANMA VAKFI’na 
dönüşmüştür.
11 MART 1972 tarihinde kurulmuş olan Türk Donanma 
Vakfı; Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi konusunda, 
Türk Ulusunun maddi ve manevî desteğini sağlamayı amaç 
edinmiştir.
Bu amaçlar çerçevesi içinde;
a) Türk Deniz Kuvvetlerinin lüzum gösterdiği gemi, silah, 
makine, teçhizatı ve akşamın satın alınmasına, inşa ve imal 
ettirilmesine yardımcı olur ve mali imkânlar sağlar,
b) Millî Deniz Harp Sanayiimizin kurulmasına yardımcı 
olur ve bu sanayi ile ilgili her türlü kuruluş ve faaliyetleri des­
tekler ve gelişmelerine imkânlar sağlar,
c) Deniz Harp Sanayiinin ve bu sanayi içinde gerekli yurt 
sanayiini ve bununla ilgili her türlü kuruluş ve faaliyetleri des­
tekler ve gelişmesine yardım eder,
d) Deniz Harp Tarihi araştırmalarına yardımcı olur,
e) Denizci gençlik teşkilâtı ve benzeri teşekküllerin kurul­
masına yardım ve öncülük eder, imkânlar elverirse bizzat ku­
rar ve iştiraklere girer,
f )  Denizciliğe ait neşriyat yapar, yerli ve yabancı neşriyatı 
izler, faydalı gördüklerinin yayınlanmasını sağlar.
Türk Donanma Vakfı, bütün kanuni formalitelerini ikmal 
ederek bir «Vakfiye Senedi» ile tescil edilmiştir.
Vakıf, bu amaçlarına ulaşmak için yaptığı çalışmalar so­
nucu elde edeceği gelirlerle Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü 
artırırken bir yandan da gemilerimizi kendi tersanelerimizde 
yapmak suretiyle gemi sanayiimizin gelişmesinde çok faydalı 
olmaktadır.
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